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Väg- och vattenbyqgnadsstyrelsen har den 24.10.1983 godkänt 
I 	dessa anvisningar gällande vägmärkens konstruktion. Samti- digt har VVS upphävt tidigare anvisningar angende vägmärkens 
kvalitetsfordringar och konstruktion. 
Föreliggande anvisningar ersätter tidigare med skilda brev 
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	givna anvisningar, som berör tillverkning och reparation 
vägmärken liksom ocks skyltmaterial och ytmaterial samt upp- 
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0. 	ALLMYNT 
1 	Om vägmärkens konstruktion har stadqats i 
ningen (VTF 182/82 55 § 2 mom) och i trafikministeriets be-
1 slut om trafikanordningar (TBT 203/82 5 §) 
VTF 55 § 2 mom 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfärdar närmare anvisnin-
gar angende vägmärkens, vägmarkeringars och avstänqnings-
anordningars färg, konstruktion och mtt samt fastställer 
övriga nödiga 
TBT 5 § 
Vid reqlerinc av trafiken flr användas endast sdaria märkeri, 
anordningar och väqmarkerinqar, som motsvarar de krav väri-
och vattenbyaqnadsstyrelsen har uppställt i frcia om färo, 
konstruktion och storiek. 
Punkt 1 i dessa anvisninqar berör förutom vägmärken pä ii1-
männa vägar ocks vägmärken p.  gator och vägar i kommuner 
och städer samt p andra vägar sam avses i 2 § väqtraik-
iaqen. 
1. 	VäGMRKENS KVALITETSFORDRINGAR 
1.1 Alimänna kvaiitetsfordringar 
Vägmärkesämnen 
Den faner- eiler aluminiumskiva som används som vägmärkestav-
la skali vara qodkänd av väq- och vattenbyqqnadsstyrelsen 
och uppfyila de kvaiitetsfordringar sam uppställs i punkt 1.2. 
Om man viii använda ngat annat material, bör man tilistälia 
väg- och vattenbyggnadsstyreisen en erforderlig utredning 
om materialets iämpiighet för detta ändami och fi väc- 
och vattenbyggnadsstyrelsens godkännande för användning av 
materialet. 
Tillverkning och dimensionerinq av väqmärkestavla 
Väqmärkestavlorna tiilverkas enhigt de dimensionsritninqar 
som är uppgjorda skilt för vart och ett material och genom 
att iaktta de anvisningar som senare i texten ges beträffan-
de tillverknincismetoderna. Märkenas framsida bör uppfylla 
de mtt som är stadgade i trafikrninisteriets beslut om 
trafikanordningar: 
- varningsmärken TBT 13 § 
- märken som anger förkörsrätt 
och väjningsplikt TBT 15 § 
- förbuds- och begränsningsmärken TBT 18 § 
- pbudsmärken TBT 20 § 
- anvisningsmärken TBT 21 § 
- informationsmärken TBT 22 § 
- tilläggsskyltar TVH 741908 
Mirkenas vtmaterial 
Vägmärke bör tiilverkas enhigt ritningar fastställda av väg-
och vattenbyggnadsstyrelsen. Sam ytmaterial för vägmärken an-
vänds av VVS godkända och fordringarna i punkt 1.3.1 uppfyl-
lande reflexmaterial i refiekterande vägmärken och refiekte-
rande delar av vägmärken. 1 icke refiekterande märken och 
märkesdelar används av VVS godkända icke refiekterande folie-
material eller ytmAlning enligt metoder godkända av VVS. Det 
ytmaterial sam används i varje enskiit fail väljs enliqt punkt 
1.3.3. 
Det reflexmaterial sorn används skall vara fixerbart med vakuum 
värmeapplicering. Appliceringen skall utföras enhigt de anvis-
ningar sam ges i punkt 1.2 och även genom att följa de före-
skrifter sam reflexmaterialets tiliverkare gett angAende arbe-
tets tekniska utförande. 
MAifärgerna skall uppfylla de av väg- och vattenbyggnadssty- 
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relsen fastställda h11fasthets-, kulör- o.a. kvalitets-
fordringarna ± punkt 1.3.2. Den torra m1ade ytan skall 
vara 1äm1ig sam fixeryta för reflexmaterialet. 
M1ningsarbetet bör utföras enligt anvisningarna i punkt 
1.2 och genom att ocks iaktta de föreskrifter som m1fäigs-
tiliverkaren gett betrffande arbetets tekniska utförande. 
Med undantaq av dc märken som är avsedda att synas 1 väqens 
bda riktninqar s. rn1as märkenas baksida med gr m1färg. 
ven vägmärkenas kanter m1as gria. 
Tillverkning av vägmärkessymbolcr 
Svarta vägmärkessymboler och tilläggsskyltarnas texter skali 
I tiilverkas enligt av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fast-stälida ritningar antingen med silkestryck eller genom till- 
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	klippning av svart icke reflekterande foliematerial och fixe- ring med vakuum värmeapplicering p märkets yta. 
Användning av silkestryckta skyltsymboler 
Skyltsymboler tiilverkade med silkestryck kan användas vid 
tillverkning av heirefiekterande pbuds- och anvisningsrnär-
ken samt vägmärkena 371-384. Det reflexmaterial som används 
vid tillverknirig av skyltsyrnbolerna skall uppfylla fordrin-
garna 1 punkt 1.3.1 och vara fixerbart med vakuum värme- 
applicering. 
Den silkestrycksfärg som används vid tillverkningen av skylt-
symbolerna skall vara avsedd för utomhusbruk och rekomniende-
rad av ifrgavarande reflexmaterials tiilverkare. V±d an-
vändning av tryckfärgen skall de anvisningar som färgtill- 
verkaren gett beträffande arbetet efterföljas. 
Vägmärken med silkestrvckta skyltsymboler skall uppfylla 
den väderbeständichet sam krävs i ciarantivillkoren. 
Märkenas slutliqa bearbetnin 
Vägmärket bestryks heit och h11et med klarlack, om antingen 
reflexmaterialet eller den m.1ade ytan förutsätter lackerincT. 
Om vägmärkets yta bestr av bde reflexmaterial och m1ade 
ytor mste lacket vara lämpligt att användas för vartdera 
materialet. 
För att öka fanermärkenas väderbeständighet skall vägmärkestav-
lomas kanter före den siutiiga bearbetningen skyddas enhigt 
punkt 1.2.1 med särskild kantskyddsfärg. Detta gäller ocks5. 
clelar av informationsmärken som bestr av fiera olika skivor. 
Vägmärkenas yta skall t1a sdana tvättmetoder och sdana 
tvättmedel sam används vid biltvätt. 
Beteckninaar p vägmärkesskyltar 
Baksidan av varje väqmärke bör förses med beteckningar över 
tiliverkare, tillverkningstidpunkt och använt reflexmaterial 
i eniighet med anvisningamna i punkt 1.5. Beteckningen skall 
placeras p. sadan pLats, att den kan läsas d märket är upp -
satt p sin plats. 
Kvaiitetskontroll av väcimärken 
Vägmärkestillverkaren skall p. begäran lämna väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen en fullständig redogörelse bde över använ-
da material och tillverkningsmetoder. 
Väg- och vattenbygqnadsstyrelsen har som tiliverkare av väq-
märken godkänt de i bilaga 2 nämnda företagen. VVS övervakar 
de nämnda vägmärkestillverkarnas produktion genom inspektioner 
samt qenom att undersöka materialprov. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kan enligt prövning välja 
vägmärken antingen för egna prov eller för undersöknincT i 
Statens tekniska forskningscentral (VTT). Vägrnärkenas kvali-
tet och material undersöks i tillämpiiga delar med hjälp 
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Vämärkesgaranti 
Tiilverkaren förbinder sig att p egen bekostnad reparera 
I 	eller ersätta rned motsvarande nya märken alla sdana märken, vilkas reflexmaterial eller mlfärg till följd. av vädrets 
inverkan lossnat eller märkbart ändrat kulör inom tre (3) 
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	r frn tillverkningen, sframt inte ngan annan yttre kraft 
har varit orsak därtili. 
1 De refiekterande vägmärkesfolierna skall beroende p ref-
1 	lexionsklass bevara sin kulör samt uppfylla de kraven p reflexionsförmga enhigt följande: 
Reflexionsklass 1 = 10 r 
Reflexionsklass II 	7 r 
1.2 	Skyltmaterial för vgmärken 
1.2.1 Väqmärken av faner 
Allmänt 
Den fanerskiva som används som vägmärkestavla skall vara 
lämplig för b.c1e m1ning och beläggning med av väg- och vat-
tenbyggnadsstyrelsen godkända m1färger och reflexrnaterial. 
Huruvida en viss sort av faner lämpar sig sam vägmärkesmate-
rial undersöks bde med fältförsök och laboratorieundersök-
ningar. Fältförsöken utförs enligt de principer sam fram-
stälis i bilaga 1 
Undersökningar sam berör fanerets kvalitet görs i trälabara-
toriet vid Statens tekniska forskningscentral. Undersöknin-
garna skall motsvara de undersökningsmetader sam används vid 
FINPLY-kvalitetskontroll. 
Vid limning av vägmärkesfaner bör man använda en fenolharts-
limtyp av WBP-typ, sam är godkänd för limnina av utomhusfaner 
och sam tl väder ach kakning. Limningen bör uppfylla de krav 
p utarnhusfaner sam ingr 1 standard SFS 2415. 
1 
Den ytbeläggninqsfilm som används som m1ningsbotten skall 
uppfylla den amerikanska normens US Product Standard PS1-74 
krav p. Medium Density Overlay-ytbelägqningar: 
Egenskap 	 Standardkrav p Medium Density 
- Overlay-ytbeläqqnjnqar 
Papprets (papprens) vikt 
Papprets (papprens) hartshalt 




2 	1) 283, 2 cT/m 
22 % 
0,305 mm 




1) Vad beträffar papprets vikt anser man att ytbeläcignings-
strukturen 23/63 + 150/214 uppfyller kravet. 
Väqmärkestavlans tillverkning och dimerisionerin 
Vägmärkestavlan tiilverkas eriligt av VVS fastställda dimensions-
ritningar. 1 märken under 0,50 m 2 används i alimänhet 9 mm faner 
och i märken över 0,50 m 2 12 min faner. Avvikelse frn ovannämnda 
alimänna anvisning antecknas i de dimensionsritningar sam är 
uppgjorda för tavian. Vägmärkets kanter avrundas bde p 9 mm:s 
och 12 mm:s märken enliqt dimensionsritninqarna. 
Fiberriktningen hos ytfaneret bör vara paralleli med mär-
kets längre sida. 1 liksidiga eller runda märken är ytfane-
rets fiberriktning densamma sam märkets horisontalriktnino. 
1 märken med standardstorlek bör märkets framsida uppfylla de 
dimensianskrav sam är fastställda för väqrnärken. Tilläqg för 
kantavrundning beaktas inte vid dimensionering av övriqa mär-
ken (t..ex. informationsmärken) 
Dimensioneringen av märken med standardstorlek framgr av fi-
gurerna 1-4. 1 tabeil 1 finns ngra värden p endel tekniska 
eqenskaper hos fanermärken. 
Märken i standardstorlek levereras med färdicTa fästh1. 



















Vägrnärkestavlans mlning och kantskydd 
Fanermirken med mlad yta och ytbeläggningsfilm som milninqs-
botten milas efter grundmilninq och slipninq minst en gng. 
Vgmärkestav1ans kanter bestryks med speciell kantskyddsfärg 
tv (2) gnger, s att den senare behandiingen utförs p en 
heit och hllet torkad yta. D ett .informationsmärke bestr 
av fiera delar utförs kantskyddsbehandlingen för varje del 
skilt. 
Märkestavlans baksida mlas efter grundmilning och slipning 
minst en gng. 
Reflexmaterjalets fixerinq 
Reflexmaterialet fixeras med vakuum värmeapplicering. 1 hel-
reflekterande märken fixeras folien p den grundmlade faner-
ytan. Om vägrnärket bestr av bde reflexfolie och mlad yta 
fixeras folien p den färdiga mlade ytan. Vakuum värmeapp-
liceringsapparaten eller värmeapplikatorn skall kalibreras 
enligt de värden sam tiilverkaren av vederbörande reflex-
material uppgett för faner. 
För att vara säker p att folien h1ls fast fr reflexmate-
rialet inte sträcka sie till märkets kantavrundning. 
Beteckningar p fanermärken 
Av faner tiilverkade vägmärkestavlor bör genom försorg av 
fanerskivans eller själva märkets tiliverkare märkas enligt 
punkt 1.5 med igenkänningstecken, av vilka framgr fanertili- 
verkaren och fanertyp. 
P baksidan av varje färdigt vägmärke skall dessutom finnas 
beteckningar om tiilverkare, tillverkninqstidpunkt samt det 
reflexmaterjai som använts enhigt punkt 1.5. 
De av VVS godkända fanerkvaliteterna för vägmärkestillverk-
ning samt fanertiilverkarna framgr av bilaga 3. 
Tabeli 1. 	Tekniska värden för fanermärken 
Märkets Sidans/diarneterns Yta 	., Vikt/kg (fuktiqhetshalt <16%) 
Fanerets 	:jocklek form langd 2 m 
____________ rrii ______ 9nim 	 l2mm 
s = 1350 0,79U 5,4 6,9 
7/ _\ s = 	900 0,35 2,4 3,1 
s s = 	600 0,16 1,1 1,4 
d = 	900 0,641) 4,4 5,6 
d = 	640 0,32 2,2 2,8 
d 	400 0,13 0,9 1,1 
d = 	900 0,671) 4,6 5,9 
d = 	600 0,30 2,1 2,6 
-, s = 1000 1,00U 6,9 8,8 
sI S 	900 0,811) 5,6 7,1 
= 	600 0,362) 2,5 3,2 
4' s = 	400 0,16 1,1 1,4 
axb 
600 x 200 0,121) 0,8 1,1 tLI 900 x 200 0,181) 1,3 1,6 
600 x 320 0,19 1,3 1,7 
900 x 320 0,291) 2,0 2,5 
1) 12 mm faner används som material 
2) Som material för vägmärket "Skycldsväcjt' används 12 mm faner. 
Ficjur 1. Triancjulärt och cirkelformigt vägmärke av faner 
9 
intavrundninq för 9 mm faner 
l g :910 Alternativ 1 
d2:640j3 
d1:646 
Ii '9O5 Alternatjv I 	L90O 
nq 	64O5 
en d1:6431 
Fanerets framsida skail för 
märken av standardstorlek 
uppfylla mtten i dimensions-
ritningarna för vägmärken. 
Sorn material används 9 mm 
väqmärkes faner 
Vid dimensionering av märken 
sam inte har standardstorlek 
(t.ex. informationsrnärken) 
beaktas inte tiilägg för 
kantavrundning. 
Figur 2. Kvaclratiskt väamärke av faner 
600 
Kantavrundninc för 9 mm ar 
AlLternativ 1 	t 606 
-i 
Alternativ II 	11:604 
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fäste enliqt figur 17 
Dubbel fastsättninq med 
normala fästen eller fast.-
sättning i trafikstus- 
s L olp e 
Alternativ 1 
r 
Figur 3. Av faner tiliverkat väqmärke för skyddsväq 
o1 r-i 
11 
Ka.nLavrundninq för 12 mm faner 




Som materiaiL används 12 mm vägmärkesfaner 
TilläcTqsskyltens hotten-






Figur 4. Tiliäggsskylt av faner 
Ritningen tillämpas ocks. vid dimensioneririg av vägnummer-
skylt 
Punkt 1 	 Punkt II 
-I 	 2 
vitens bredd och höjd bestäms enliqt texten 
Punkt 1 	 PunkL II 
Rantbrd 	hörnet av skyiten 	Kantavrudninq för 1 2 mm fnic 
12 
Sam material arivänds 12 mm vägmärkesfaner. 
Ytfanerets fibrer skall vara i märkets länqdriktnina. 
13 
1.2.2 Vägmärken av aluminiurn 
7\1 1nir4- 
Den aluminiumskiva sam används sam vägmärkestavla bör ha en 
siät yta, vara hrd, matt och 3 mm tjock. Skivan bör vara av 
typen2 SH och inneh11a 99,0 - 99,5 % aluminium. 
Väqmärkestavlans tillverkninq och dimensionerin 
mnen för vägmärken av standardstorlek tiliverkas enligt 
dimensionsritningarna 	i figur 5 och figur 6. 1 tabeil 2 
finns ngra värden p endel tekniska egenskaper hos alumi-
niummärken * 
Av särskilda skäl kan man p gator anvärida ocksä en 2 mm alu-
miniumskiva sam vägmärkesmaterial. 
Tilläqgsskyltar tiilverkas enhigt dimensionsritningen i figur 
7. Vid tillverkning av stora tilläggskyltar tiliämpas de an-
visningar som nedan ges om tillverkninq av informationsmärken. 
Förstärkta skyltkonstruktioner, sam används under specieiia 
förh11anden, kan användas efter godkännande av väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen. Sdana konstruktioner är t.ex. 
olika skyltprofiler och endel dubbelsidiga konstruktioner 
för vissa märken, sam skall synas i väciens bda riktningar. 
Exempei p godkända kanstruktioner finns i figur 8 och fi-
gur 9. 
Vägmärket 331, "Förbjuden körriktning", kan tiliverkas cylin-
1 	derformat. 1 övriga märkens konstruktion ti11ts inte 
der formighet. 
1 Informationsmarken, upplysningstavlor och andra stara skyltar 
I 	av aluminium tiilverkas i alimänhet genom att använda stan- dardiserade lamelistoriekar. Lamellernas höjder är 240. 400. 
I 	
480, 600 och 720 mm. Aluminiumiamellen tiliverkas enhigt 
dimensionsritningen 	i figur 10 med kantböjningar, sam är 
försedda med ovala fästh1 för att sammanfoga lamellerna. 
1 
14 
Informationsmärkena dimensioneras enliqt särskilt cTivna 
	II 
anvisningar. 	 1 
Förbehandlinq av väomärkestavian 
En vägmärkestavla av aluminium bör förbehandlas för att av -
lägsna fett och andra orenheter frn märkets yta för att sä-
kerställa att rn1färg och vägmärkesfolie fastnar samt för 
att förhindra korrosion. Fettet bör avlägsnas med för ända-
m.1et lämpiiga tvättlösningar och korrosionsskyddet utförs 
med kemikalier avsedda för skydd av aluminium. De olika f a-
serna i förbehandlingen bör utföras som bassänqbad eller med 
ngon annan metod, som är godkänd av VVS, enhigt kemikalie-
tillverkarens anvisningar. 
Väomärkestavians m1nin 
De ytor av märkena som skall m1as bestryks med en för ända-
m1et lämplig m1färg, sam uppfylier fordringarna i punkt 
1.3.2. 
Reflexmaterialets fixerin 
Fixeringen bör vad beträffar heirefiekterande märken ske pi 
ytan av den förbehandlade märkestavian och vad beträffar öv-
riga märken p den m1ade aluminiumytan med vakuum värmeapp-
licering. Vakuum värmeappliceringsapparaten eller värrneapp-
iikatorn skall kalibreras enligt de värden sam tiliverkaren 
av vederbörande reflexmaterial uppgett för aluminium. 
Eeteckninqar p väamärkestavian 
P baksidan av väqmärken tiliverkade av aiuminiumskiva skall 
betecknas tiilverkaren, tillverkningstidpunkt samt det an- 
vända reflexmateriaiet enhigt anvisningarna i punkt 1.5. 





Tabeli 2. Tekniska värden för aluminiummäTrken 
Märkets Sidans/diarrterns Yta Vikt/kg 
form 1ngd 2 m (2600 kg/m3 ) 
liii 3rrrn 
s = 1350 0,79 6,5 
s = 	900 0,35 3,0 
s s = 	600 0,16 1,4 
e d 	900 0,64 5,2 d = 	640 0,32 2,7 d = 	400 0,13 1,1 
d = 	900 0,67 5,5 
d = 	600 0,30 2,5 
s = 1000 1,00 8,1 
s = 	900 0,81 6,6 
s = 	600 0,36 3,0 




600 x 200 





600 x 320 0,19 1,6 
900 x 320 0,29 2,4 
Vid beräkning av viktvärden har materialtillägg för kant-
böjninq tagits i beaktande. 
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Figur 5. Triangulärt och cirkelformigt väqmärke av 
aluminium 









- 	-- 	utbredningi 
111,ff 	 __ 
1 	
- 	 __ 
Cirkeltormigt vägmärke 
Sam material används 3 mm aluminiumskiva, 
typ 2 SH 99,0 - 99,5 % AIL 
KantenS höninq 
Som materjal används 3 mm 
aluminiumskjva, typ 
2 SH 99,0 - 99,5 % Al 













/ 	Kantens böjninq 
// 
Kvadratiskt vqmärke 
Figur 7. TillLäggsskyit av aluminium 
P.itningen tillämpas ocks vid dimensionerinq 
av väqnummerskylt 
H) 
Skyitens hredd och höd 




Kantböj ninq t 
Punkt 1 framifrn 
Kantbrd i hörnet av skylten 
Sam material använös 3 mm aiuminiumskiva, typ 2 SH 99,Oni9,5 
- 
Figur 8. Skyltprofiler av aluminiumiegerina 
Prafil för bussh11piatsmörke 
_______ 	240 ____________ 	_______ 
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Profil för tilläggsskylt h = 320 mm 
320 
aDti.' 





Figur 10. Kantböjning och h.1taqninq p ILameli till 
informationsmärke av aluminium 







40 	f 	 40 	40 
Förbindning 
21 
1.2.3 övriga material och speciallösninqar 
Det r möjligt att använda andra än ovannämnda material 
som vägmärkesämnen endast p basen av skilt godkännande av 
vvs. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kan i sitt försöksproqram 
enhigt prövning ta med lärnplighetstest för material, om det 
nya försiaget har sdana egenskaper, som talar för dess god-
kännande för användning. 
Försöks- och forskninqsverksamhet för material anordnas 
enligt bilaga 1. 
Kostnaderna för försöksverksamheten fördelas i ailmänhet si, 
att det nya materialets leverantör p  egen bekostnad anskaf-
far de material som behövs för försöket samt 1ter utföra 
erforderliga laboratorieundersökningar. VVS 	sin sida str 
för förverkiigandet av nödiga fältförsök sarnt svarar för 
uppföljningen av försöken. Försöksarrangemang och kostnads-
fördelning överenskommes alltid skilt för varje enskiit fal]. 
Speciallösningar p  väcjmärkeskonstruktioner, ssom innerbe-
lysta vägrnärken, omställbara vägmärken o.a. dyra förverkii-
ganden kan ocks undersökas i samarbete rned andra sam använ-
der väqmärken. 
För anväridning av nya material och specialiösninqar kan VVS 
ge sitt godkännande efter tillräckligt 1ngvariqa fältförsök 
och godtagbara resultat i de erforder1ia laboratorieförsöken. 
1.3 	Ytmaterial för väqmärken 
1 .3. 1 	P.efiexmaterial 
RefiexmaterialLet mste uppfyila viilkoren i dessa kvaiitets-




Reflexfolien bör best av ett homogent material, vars yta 
bestr av en färgad eller genomskinlig heit siät plastfalie. 
De runda giaspärlor sam fungerar likt en optisk lins skall 
ligga under plastfolien i bindernediet, sam utgör grunden 
för reflexmaterjalet ach binder ihap giaspärlorna till ett 
enhetligt lager. Bakom lagret av giaspärlor skall det fin-
nas en ljusreflekterande spegelyta. P baksidan av reflexma-
terialet bör det finnas ett limiager, sam före materialets 
fixering pA skylten bör vara ändamlsenligt skyddat med 
ett löstagbart skyddspapper. Limlagret är antingen tryck-
aktivt (klisterbildsfixering) eller värrneaktivt (vakuum 
värmeapplicering) . Den refiekterande foliens uppbyggnad 
och funktionsprincip framgr av figur 11. 
Prov 
För preliminär granskninq av reflexmaterialet bör man bill 
VVS sända prover i storiek A4 av de folietyper för vilka 
man ansöker om aodkännande. Proverna skall märkas med till-
verkarens kvalitets- och färqbeteckningar samt serienummer, 
vilka ocks bör specificeras i ansökn om qodknnande 
Statens tekniska forskningscentral testar reflexmaterialet 
i laboratorjeförh1landen med senare i texten redovisade 
försök. De erforderliqa provbitarna beskrivs i samband 
med presentationen av varje försök med undantaa för be-
stämningarna av fära och reflexionsförm.qa. Ifraavarande 
bestämningar görs utoende frn de provbitar sam till-
verkats för vädertestnina före och efter försöken. 
Dessutom bör till VVS skickas prover i storiek 60 x 200 mm 
av varje färg fixerade p bde 3 mm aluminium och 9 mm 
faner. 
Testnincrsförh. 1 landen 
Om inget annat krävs skall de folietyper som skall testas 
(bde fixerade och ofixerade) före testningen förvaras 
0 + 0 	 + 24 tirnrnar 1 23 0 - 1 0 temperatur samt i 50 	- 5 	re- 
lativ fukticjhet. 
Färgfordringar 
Varje färg i reflexmaterialet skall finnas inom det omride 
som anges i CIE:s 1) färgkoordinatsystem frn r 1931 
(figur 12) . Omrdet begränsas av bestämda gränsiinjer 
(CIE 45.15.200)2) . X- och Y-koordinaterna för linjernas 
skärningspunkt 	terqes 1 tabeil 3. 1 tabellen ingr ocksi 
det sk. minimi1uminansförh11andet /3 (luminance factor), 
2) sam definieras 1 CIE-publikationen LIE 45.20.200 - Luminans- 
förh11andet anger färcjens ljushet i dagsljus. 
Färgernas rnätningsanordningar skall göras enligt CIE-publi-
kation nr 15 (E.i.3.1) 
Vid färgbestämningarna utförs mätriingarna med en standard- 
ijuskälla D 65 (CIE 4515145)2)  sam motsvarardagsljus, 
med belysning under 45 vinkel 1 forhallande till ytnorrna- 
len, varvid observationerna görs 1 ytnormalens riktning 
0 0 (den sk. 45 /0 	matningsgeometrin som definieras 1 CIL 193]J 
Krav pä reflexionsförmqa 
Reflexmaterialen är i dessa kvalitetsfordringar indelade i 
klasser 1 och II enligt reflexionsförm.ga. Luminanskoeffi-
cienternas minimivärden för materialklasserna följer de mmi-
mivärden sam är fastställda i den internationella standarden 
Iso 3 /DIs 3864.3/79/65367 "Safety colaurs and safety signs". 
Mtnimivärdena för materiahjruperna inqr i tabeil 4. 
1) CIE = Commission internationale de lEclairage (Internationeli 
organisation för behandling av belysningstekniska frqor) 
2) Siffrorna hänvisar till CIE publikationen nr 17/1970, 
"International Lighting Vocabulary) 





















Ref1exionsförmgan anges med lurninanskoefficienter (cd/lx/m 2 ) 
som mäts hos provbitarna med luminansmätare. 
Mätningarna av ref1exionsförm.gan gir till sl att den lumi-
nansmätare, som används för observation av det refiekterade 
ljuset placeras ovanför ljuskällan. Med hjälp av denna mäts 
den refiekterande ytans luminans i mätarens riktning. För 
att belysa den refiekterande ytan används en giödiampa, vars 
färgtemperatur enligt rekommendationer, som nämns i OlE pub-
likationen nr 7/1960 del D, är ca 2850 K. Luminansmätarens 
spektrala känslighetskurva skall härvid s noggrant som möj-
ligt motsvara människoögats känslighetskurva. Mätninqsanord- 
2) ningarna (CIL 45.10.0.5) 	framqar av fiqur 13. 
Hos proven mäts reflexionsförrngan vid infallsvinklarna 50, 
30° och 40° varvid observatjonsvjnkeln är 1/3 ° (20') och 2° . 
Observationsvinkeln 1/3 °  (20') motsvarar helljusbelysningen 
hos en personbil p 100 m avstnd frn det refiekterande mir-
ket. Observatjonsvjnkeln 20 motsvarar helljusbelysningen 11os 
en lastbil p 100 m avstnd frn det refiekterande märket. 
Ett godkänt foliematerial skall som nytt uppfylla de minimi-
rordringar för reflexionsförmgan som ingr i tabeli 4 samt 
ifrga om material av i tabeli 4 nämnda klass II bevara 
minst 50 % av sin ref1exionsförmqa efter 1000 testtimmar 
i vädertestförsök och i frqa om material av i tabeil 4 
nämnda klass 1 minst 80 % av sin reflexionsförmga efter 
2000 testtimmar i väderleksförsök. 
1 de märken, ddr silkestryck är tilldtet, fr reflexionsför-
mgan hos de delar av folien som är gjorda med silkestryck 
vara höqst 30 % mindre än tabellens minimivärde 1 bda refle- 
xionsklasserna. 
2) Siffrorna hänvisar till OlE pubiikationen nr 17/1970, 


















Frn en 230 x 230 mm provbit avläqsnas skyddspappret och 
biten placeras p ett jämnt underlag med limsidan uppt. 
Krympningen rnäts efter 10 minuter och efter 24 timmar. 
Efter 10 minuter ti11ts krympninqen vara högst 0,8 mm och 
efter 24 timmar högst 3,2 mm. 
Köldbeständiqhet 
En 80 mm x 150 mm provbit fixeras enligt anvisningarna p 
en 3 mm aluminiumskiva och placeras för 72 tirnmar i - 50 °C 
-1- 3 °C temperatur. Därefter granskas provbiten efter det att 
den har varit tv timmar i normal rumstemperatur. 1 test-
folien fr inte förekomma sprickor, revor eller lossnande 
frn underlaqet. 
Vidhftningsförmga 
Av en 25,4 mm bred och 150 mm lIng provbit fixeras 100 mm 
enligt anvisningarna p en 3 mm aluminiumskiva. Efter 24 tim-
mar hängs en 800 g vikt i den fria ändan och försökspaneen 
placeras med provfolien nedt. Efter 5 minuter fr folien 
inte lossna mera än 50 mm. 
S 1 a q h 11 f a s the t 
En 150 mm x 150 mm provfolie fixerad vid en 3 mm aluminium- 
skiva enligt anvisningarna fästes efter att ha varit 24 tim-
mar i rumstemperatur vid kanterna, s att det i mitten biir 
ett 100 mm x 100 mm stort fritt omrde, i vars mitt man fäl-
ler en st1ku1a med diametern 51 mm och vikten 540 g frn 
höjden 220 mm. Etter fällningen fr det inte förekomma spric-
kor och inte heller fr folien ha lossnat frn ytan. 
v ä der he s t ä nd i q he t 
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3 mm aluminiumskiva samt behandiade s sam tillverkninqen av 
egentliga vägmärken i praktiken gr till. Det behövs tv 
pravbitar, av vilka den ena pravbiten av varje färg skall 
ha en tv5rfog mitt p skivan. 
Väderbeständighetstestet utförs med antingen 
- 
ASTM C-23, typ E -vädertestapparat, eller 
- Weather-0-Meter -vädertestapparat med fuktaren bortkopplad. 
Testet pSg5r: 
- för 1 klassens foliematerjal 	2000 tirnmar 
- för II-klassens foliematerjal 1000 timmar. 
1 	Efter testet tvättas provbitarna med 5 % 
i 45 sekunder och sköljs med rent vatten och torkas, varefter 
testerna utförs under normala testningsförhllanden. 
I 	Efter väderförsöket skall provbitarna uppfylla följande ford- ringar: 
1. Färgernas beständighet 
FIas provbitarna borde inte f förekomma klara med ögat för-
nimbara kulörförändringar, även orn provbiten vid mätningen 
1 	ännu ocks. skulle h&llas inom 
2.
Granskning av provbitens yta 
P provbitens yta fr det inte p grund av försöket upp- 
st& sprickor, hl, ytlagrets lossnande, b1sbi1dning och in-
te mer än 0,8 mm krympning i provbitens kanter. 
I 3. Reflexionsförmqans beständighet Foliematerjal av klass 1 skall bevara tminstone 80 % av 
I 	mjnjmjvärdena i tabe]J 4. Foliematerjal av klass II skall hevara minst 50 % av minimivärdena för ref1exionsförmgan 
U
i tabeil 4. 
Fältförsök 
Förutorn laboratorjeförsök anordnas fältförsök mecl väamärken 
tiilverkade av reflekterande material.I fältförsöken uppställs 
1 
vägmärkena ± normala bruksförhllanden inom olika väderleks-
zoner i Finland. Antalet märken sam ingr ± fältförsöket 
överenskommes skilt i varje undersökninq. Antalet försöks-
märken är vanligen 70-100 st. Ett fältförsök pqr i minst 
tv 	r. 
Vägrnärkens tillverkning av reflexmaterial 
Vid tillverkning av vägmärken sam skall bli bestende skall 
foliematerialet sam anvnds vara fixerbart med vakuum värme-
appi iceringsmetoden. 
Foliematerial som är försedda med limyta kan användas för 
tillverkning av tilifälliga vägmärken, t.ex. p vägarbets-
platser, samt vid reparation av väcjmärken. 
Refiexmaterialets leverantör skall för VVS och vägmärkes-
tiilverkarna utreda det refiekterande foliematerialets egen-
skaper, ge detaljerade anvisningar om märkenas tillverkninqs-
teknik vid användning av ifrgavarande folie samt ge en ut-
redning om de kemikalier, lasyrfärger och-lacker, som anslu-
ter sig till märkenas tillverkning och vilka bör vara lämpii-
ga att använda för vägmärken. 
Godkännande för användnino i väomärken 
Ett nytt reflexmaterial kan godkännas efter laboratorieför-
sök och fältförsök, om folien uppfyller alla de kvalitets-
fordringar sam stälis. Godkännandet kan upphävas om reflex-
materialet inte oavbrutet uppfyller de stälida kvalitets-
fordringarna. 
Om tiilverkaren av ett godkänt material tar i bruk ett nytt 
material, sam ersätter tidigare rnaterial eller färg, skall 
materialet undersökas hos Statens tekniska forskningscentral 
(VTT) med tidigare nämnda försöksanordningar. 






















Reflexmaterialet bör förses med en identifierinqskod, med 
vars hjälp ett material som är godkänt för användning senare 
kan kännas igen. 








Tabeli 3. Färgkrav 
Hörnpunkterna för reflexmaterialens färgomrlden i CIE:s 
färgkoordinatsystem frn .r 1931 sarnt minimivärden för lumi-
nansfärh1landetP i materialklasserna 1 och II. 
Färg 1 2 3 4 
x y x y x y x y 1 II 
Vtt 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,27 0,35 
Gui 
klass 1 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 016 
1 
kiass II 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 0,534 0,27 
Röd 0,690 0,310 0,595 0,315 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 '0,05 
Grön 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 70,03 70,04 










Figur 12. CIE:s frukoordinatsvstep frn r 193i. 
Av reflexinaterjalen fordrade färqomrden i koordinat-
systemet. Ilörnpunkternas koorclinater finns i tabe 
520' - 
0 _ _ _ _ _-_ 
___- d 11111 _ _ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ 570 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
__ _ __IIiiL 490 1 \640 
- 49o780 
_ _ _ _ _ _ 
ii 






Tabeli 4. 	Minimivärden för reflexmaterjalens luminans- 
koefficienter cd 1x 	m 2 
Klass Observations- Infalisvinkel Minirnivärden för luminaris- 
vinkel koefficienterna 
cd1xm 2 ____ ____ ____ 
Vit Gui Rd Grön B1 
50 180 122 25 21 14 
20' 300 100 67 14 11 7 
40° 95 64 13 11 7 _______________ 
5° 5 3 0,8 0,6 0,2 
2 ° 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 
40° 1,5 1,0 0,3 0,2 0,06 
5° 50 35 10 7 2 
20' 30° 24 16 4 3 1 
40° 9 6 1,8 1,2 0,4 
II ______ ______ ______ - _______ 
5° 5 3 0,8 0,6 0,2 
2 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 
40° 1,5 1,0 0,3 0,2 0,06 
1 de märken där silkestryckmetoden är ti1i.ten fr reflexions-
förmgan hos de delar av folien sam är gjorda med silkestryck 
vara högst 30 % rnindre äri tabellens miriimivärden i blda ref-
lexionsklasserna. 
Figur 13. Schematisk bild av mätninusanordning för 
mötning av reflexfoliers ref1exionsförmqa 
Nh 	
\ 
Kh = reflektorns medelpunkt 
Km = observationsöppning eller medelpunkt p 
luminansmFtarens 1 in 
Kv = ljuskällsöppningens medelpunkt 
= observationsvinkel 
= infalisvinkel, komponenterna H och V 
Nh = reflektorns axel (normalen till reflexionsytan 






Den m1färg sam används vid tillverkning av vägmärken skall 
vara väderbeständig 	och bevara sin glans samt vara särskilt 
avsedd eiler annars lämpiig för varje bottenmaterial. 
1 m1ningsarbetet bör man följa de anvisningar sam m1nings-
tiilverkaren gett samt ta ± beaktande de i punkt 1.2. fram-
lagda kraven p olika bottenmaterial. 
Eenskaper 
Den m1ade ytan skall passa sam fixer±ngsunderlag för reflex-
materialen. M1färgen fr inte inneh11a silikon eller andra 
dylika ämnen ± sdan mängd att de kan inverka menh±gt pi 
refiexmaterialet eller dess förmga att hIilas fast. 
Kritninq tt1its inte p den miade ytan. 
Mera detaljerade kvaiitetsfordrinqar för m4lfärger och anvtinda 
testninqsmetoder faststäils senare. 
1.3.3 	Vai av ytmateriai 
Ailmänt 
Som ytmaterial p refiekterande delar av vägmärke används av 
VVS godkända tidigare i tabeli 4 angivna reflexmateriai 
klass II (normal reflexion) eller klass 1 (kraftig reflexion) 
PA de delar av märket sam inte är refiekterande används av 
VVS godkända icke refiekterande foliematerial eller ytminincj 
enligt metoder godkända av VVS. 
Grunder för vai av vtmateriai 

















1 princip att i vägmärken använda vägmärkesfolie av 
II. Vägmärkesfolie av klass 1 används bara p. vissa väg- 
1 märken och under vissa förhllanden. Icke folie, m1färg eller färger används i vägmärkenas svarta 
I symboler och i skylttexter samt vid andra färger, t.ex. informationstavlornas bottnar, d 	när dessa inte skall 
vara refiekterande. 
Vägmärkesbelysninq 
Vägmärken kan belysas med utvändiga belysningsanordninqar 
1 om märkets upptäckbarhet inte annars är tillräckligt t.ex. p 	grund av rnärkets läcje eller störande ijuskällor. 
1 
Belysta vägmärken kan användas t.ex. pi väqar med fyra eller 
1 fier körfält, 1 vägkorsningar och ovanför körbanan. Varje fali bör övervägas skilt för sig, för man kan ofta genom 
I att använda kraftigt refiekterande foliematerial av klass 1 i vägmärkena och genom att placera vägmärkena rätt 1 för- 
I 
hllande till vägbelysningen uppn 	en tillfredställande 
upptäckbarhet och läsbarhet för väqmärkena. 
Beträffande placering av vägmärken i förhliande till väg-
belysning, dimensionering av belysningen och belysningsar-
maturer följs vägbelysningsanvisningarna. 
Vägmärken som är avsedda att användas p motorvägar och 
motortrafikleder tillverkas vanliqen av reflexfolie av 
klass 1. 
Vid uppställnincj av nya enstaka väqmärken p en obelyst 
motorväg eller motortrafikled, är det möjligt att använda 
obelysta vägmärken gjorda av reflexfolie av klass 1 vid 
sidan av de övriga belysta väqmärkena p. samma väg. Härvid 
bör märkena placeras s att fordonens strlkastare belyser 
märkena s att dc syns. 
Ytterhelysta vägmärken skall trots belysningen tiliverkas 
av refiekterande ytmaterial enligt tabeil 5. 
Användninc av olika vtmaterial 
1 tabeli 5 anges de ytmaterial som används i olika vägmär-
ken med beaktande av vägmärkenas synhighetsförhllanden. 
Synliqhetsförhllandena, som för endel märken bestämmer vii-
kendera refiekterande vägmärkesfolie sam skall användas, 
skall i varje enskiit fali uppskattas skilt för siq. Väg-
märken p alimänna vägar hör i ailmänhet alltid till grupp A. 
Förkiaringar till förkortningarna i tabellen: 
1. Märkets upptäckbarhet i trafiken 
A = märkets upptäckbarhet i trafiken är god 
B = märkets upptäckbarhet i trafiken är inte god; 
synligheten begränsas av t.ex. märkets ofördelaktiqa 
placering (märket finns ovanför körfäitet eller eljest höqt 
uppe eller lngt p sidan) eller störande ljuskällor m.m. 
2. Alternativa vtrnaterial 
II = reflexfolie av klass II 
1 = reflexfolie av klass 1 
P = skylten heit orefiekterande (icke refiekterande 
folie eller mlad yta) 




Tabeli 5. 	Vai av ytmateriai 
Varningsmärken 
lärke Benämning Upptäckbarhet 
A B 
____ Dubbeiriktad trafik II 1 
122 
____ Röriig bro 1 1 
131 
____ Färja, kaj eiler strand II 1 
1 32 
____ Förhandsvarning för skydds- 
151 vag 1 1 
____ Barn II 1 
152 
____ Cykiister II 1 
153 
____ Skidspr II 1 
154 
Vägkorsning i i 
161 
Märke Benämninq Upptäckbarhet 
A B 
/'\ Trafiksiqnaler II 
165 
Sprväg 1 1 
167 
____ Plankorsning med järnväg, 
171 utan bonimar II 1 
/\ Plankorsning med järnväg, med bommar II 1 172 
Avstndsmärken för pian- 




X Plankorsning med enkel- sprig järnväg 1 1 176 
Piankorsning med tvh- 
eiler fiersprig järnväg 1 1 
177 


















Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt 
Märke Benämning Upptäckbarhet 
A B 
förkörsrätt Väg med II II 
211 
Förkörsrätt upphör 1 1 
212 
111 Förkörsrätt vid möte II II 
221 
Väjningsplikt vid möte II 1 
222 
Väjninqsplikt i korsninq II 1 
231 
Obligatoriskt att stanna II 1 
232 
[1 
Förbuds- och begränsninqsmärken 
Märke Benämning tJpptäckbarhet 
A B 
0 Fordonstrafik förbjuden II 
311 
Förbjuden körriktning II 1 
331 
Vänstersväng förbjuden II 1 
332 
Högersvänq förbjuden II 1 
333 
U-sväng förbjuden II 1 
334 
O Fordons största ti11tna bredd II 1 341 
Fordons högsta ti11tna 
342 höjd 1 1 
Omkörninqsförbud II 1 
351 
Övriga förbuds- och be- 





















Mrke Benmning Upptäckbarhet 
A B 




1 II 1 
413 
0 II II 
414 
415 
II II 1 
PMjuden cirkulationsriktning II II 
416 
Trafikdelare II1 11er 1 
417 iip 
II eller 1 
418 iip 
0 Gngbana II eller II 
421 hP hp 
1) Material av kiass 1 i huvudväaens riktnincT p 















Märke Benämninq Upptäckbarhet - 
A B 
0 Cykelbana II eller II ellei 
422 iip ii 
Kombinerad cykel- och 
423 gngbana II ellei II eller 
hp hp 
Cykelbana och g.ngbana som 
424 löper parallelit II ellei II ellei 
hp hp 






















Anvi sn ingsmärken 
Märke Benämning Upptäckbarhet 
A B 
Skyddsväg II eller 1 
511 i 
Parkerinqsplats II eller II efler 
521 hP hP 
Mötesplats II eller II eller 
522 hP hP 
Busshh1p1ats II II 
531-532 
Sprvagnsh11p1ats II II 
533 
534 Taxistation II II 
Busskörfält 1 ehler 
541 hP 





















Märke 	Bedömninq 	Upptäckbarhet 
B 
SpArvaqnsfält 1 eller 
543 IP 
Sprvaqnsfä1t upphör 1 eller 
544 
Enkelriktad väg II 1 
551 
Motorväg 1 eller 1 
561 II 
Motorväg upphör 1 eller 1 
562 II 
Motortrafjkled 1 eller 1 
563 II 
Motortrafikled upphör 1 eller 1 
564 ii 
Tätort II II 
571 
Tätort upphör II II 
572 
Grdsgata II eller II eller 
ii ii 




Märke Benämninq Upptäckbarhet 
A 	B 
611 Orienterinqstavla 2) 
612 ti 2) 2) 
613 Orienterinqstavla för om- II P II P fartsväg 
614 Orienteringstavla för om- 
fartsväg II 2) P II 2) P 
615 Omfartsinformatjon II P II P 
616 Körruttsjnformatjon II P II P 
621 Körfältsjnforrnatjon II P II P 
622 II P II P 
623 Körfält siutar II P II P 
631 Vägvisare ovanför körbana 1 
632 1 
633 Avfartsvjsare ovanför kör- 
bana 1 




641 Vägvisare 2) 2) 
642 Avfartsvisare 2) 
643 Väqvisare för enskild väg II P II P 
644 Adressvägvisare II P II P 
645 Vägvisare för lätt trafik P P 
651 Ätervändsqränd II P II P 
652 II P II P 
653 Rekornmenderad höqsta 
hastj1-iet II II 
654 Fordons placering p 	par- keringsplats II P 
655 II P 
1 	2) II om det i orienteringstavlan eller vägvisargruppen i med motorvägvisninq finns bde gröna och b1 fält, 
I 	p motorvägar och motortrafikleder 1. Av speciella skäl II ocks annars. 
45 
Märke Benämning Upptäckbarhet 
A B 
656 Fordons placering p 
parkeringsplats II P 
661 Avst&ndstavla II P 
662 Ortsnamn II P 
663- Vägnurnrner 
667 
671- Kännetecken som används 
683 i informationsmärkeri 3) II 3) II 
711- Informatjonsmärken för II P 751 resande 








Tilläggsskyltar Enliqt huvudmärket 
Andra märken II eller 1 
II P 
Skyltar med text II eller 1 
II P 
Länsgränsskyltar P P 
Kommunqränsskyltar P P 
Kommunvapen P P 
47 
1.4 	Reparationsmetoder för vägmärken 
Rengöring av vägmärkestavla 
Vid qrundreparation av vägmärken avlägsnas det gamia reflex-
materialet och avflaqande mlfärg. Reflexmaterialet avläqsnas 
genorn att hl1a mrket som skall repareras 1 kokande vatten 
15-20 minuter och drefter avlägsna det uppmjukade materialet 
med sickel. Det lim som blir kvar avlägsnas med ett för ända-
m1et lämpligt lösningsmedel. 
Metoden lämpar siq för reparation av sväl aluminium- sam 
fanermärken. Alla ojärnnheter som framträder i den renqjorda 
aluminiumskivan bultas utxrjt ett jämnt underlag och förvridna 
kantförstörkningar repareras. 
Den gamla folien och m1färgen kan ocks avläqsnas genom en-
bart slipning. 1 den nedan beskrivna "metod 5" behöver den 
gamla mlade ytan inte avlägsnas. Reparationen utförs genom 
att fixera skyltsymbolen eller den del som skall repareras 
clirekt pt den qamla o1ien genom limninq. 
Mlninq av vägrnärkestavla 
Den rengjorda och uträtade aluminiumskivan behandlas före m5]-
ningen med sk. etsgrundfärg för aluminium, wash-primer (t.ex. 
Rea) eller med motsvarande metoder för att förbättra mlfäroens 
vidhäftning. Sam m1färq används vägmärkesfärqer. Kanter och 
baksida mlas grta. 
Reflexmaterjalets fixeri 
Sam refiekterande material används av VVS godkända väqmärkes-
folier, sam lämpar sig för vais- och mangelfixering. 
Reflexmaterjalet fixeras i heirefiekterande märken p den mcd 
etsgrundfärg behandiade ytan; i andra märken p den mAlade 
ytan. Fixerinqen bör utföras naggrant genom att utnyttja dc 
anvisningar som materialets leverantör gett och de verktyg 
	1 
som denne rekommenderar, 
Anvndning av frdiga silkestryckta skyltsymboler 
Av VVS godknda sjlvhäftande silkestryckta (screentryckta) 
skyltsymboler, som täcker hela märket,kan användas vid repa-
ration av märken. 1 en sdan skyltsyrnbol är de färgade reflex-
ytorna gjorda med silkestryckmetoden. Den svarta symboldelen 
är färdigtryckt eller fixeras skilt av tillklippt svart icke 
refiekteraride folie. 
"Metod 5" innebär att vägmärket som skall repareras beläggs 
med en skyltsymbol, vars baksida är en tunn självhäftande 
aluminiumskjva. 
Märkets yta behöver hörvid inte rengöras annat än frin smuts 
och fett. Aluminiumskivan p baksidan utjämnar ojämnheterna 
i det qamla märkets yta. Skyltsymbolen är självhäftande och 
fixeras vanhigen med mangelapphikator. 1 brdskande fail 
kan märket ocks repareras p ort och stähle. Luftens tem-
peratur mlste d vara över ± 4 °C. 
Skyhtsymboler enhicjt "metod 5" tiilverkas endast av material 
av klass 1. 
Delvis reparation av informationsmärken 
Informationsmärken mlste ofta repareras antingen p grund. av 
att de delvis skadats ehler p grund av att vägvisningsrnl-
let ändrats. Ibland mste den mlade ytan förnyas fastän de 
refiekterande texterna eller symbolerna fortfarande är i 
gott skick. 
1 sdana fail förnyas eller repareras endast den del av in-
formatjonsmärket sam är skadad eller sam ändras. D man för- 	1 nyar &tlningen skyddas de refiekterande foliedelarna omsorgs- 




tidigare besktivet sätt, varefter man mlar pi nytt. Vid re- 
I paration av över 5 	r gamia märken bör ocks. 	foliedelarna förnyas, 	eftersom deras ref1exionsförm.ga märkbart har minskat. 
1 
1 frga om endel mindre förändringar är arbetet lättast att 
I förverkliga genom att ovanp 	den del som ändras sätta fast en ny skiva, där reparationerna är färdigt gjorda. En sdan här 
I korrigeringsskjva kan vara en 1 mm aluminiumskiva, som sätts p. sin plats genom t.ex. nitning. Informationsmärken, som är 
av material av klass 1, kan ocks 	repareras enhigt "metod 5". 
Vid delvis reparation av informatjonsrnärken bör man försäkra 
1 siq om att den b1 	eller gröna grundtonen hos det reparerade 
märket into varierar i störande grad i olika delar av märket. 
ndring av väqmärken 
1 vissa fali mste väcjmärkessymholen ändras fastän mörket 
1 annars är i oklanderligt skick. 1 ett s.dant fail kan märket korrigeras genom att ersätta märkets gula innerdel eller 
tet med symbolen med ett sk. självhäftande fäit, som har för- 
1 setts med en ny symbol med hjälp av silkestryck. Den 
röda kantbrden biir kvar oföränclrad. 
Märkets gamia symbol och fältets lackering avlägsnas genom 
I slipning och lämningarna efter slipningen och andra fläckar avlägsnas genom att torka med ett rengöringsmedel, 	som into 
skadar folien. 
Denna reparationsrnetod bör inte användas för över 5 ir gamia 
1 märken, eftersom märkets reflexionsförmga härvid redan har 
minskat märkbart. 
Delvis reparation av reflexfolie 
Ofta skadas vägmärken s 	att en del av reflexmaterialet loss- 
nar eller skadas. Detta kan repareras med en bit reflexmaerial, I som fixeras med en handvals p 	det rengjorda och siipade skada- 
1 
de stället. Ett över 5 r gammait märke mste dock repare-
ras helt och hl1et. 
Slutlig bearbetning av ett reparerat märke 
Reflexmaterialets fixering kontrolleras noqgrant och foliens 
kanter lackeras med ett för var och en väqrnärkesfolie lämp-
ligt klarlack, ifail reflexmaterialet kräver skyddslackering 
av kanterna. Med klarlack täcks ocks. alla sdana ställen 
där det finns eventuella slipningsspr. 
Beteckningar p vägmärkesskyltar 
P baksidan av varje qrundreparerat vägmärke bör göras en 
anteckninq om den som utfört reparationen (t.ex. distriktets 
begynnelsebokstav), reparationstidpunkt (mnad/r) och det 
använda reflexmaterialet. Anteckningen görs i närheten av 
den gamia beteckningen antingen genom att stansa eller genom 
att använda en självhäftande etikett utan att täcka den ur-
spruncjliga beteckningen. 
Av VVS godkända refiekterande vägrnärkesfolier och för dessa 
använda förkortningar framqr av bilaga 4. 
Beteckningen görs enligt följande modeil: 
REPARERAT 




















1.5 	Beteckriingar p baksidan av vägmärken 
7\1 1r-4- 
Baksidan av vägmärken bör förses med beteckningar, av vilka 
framgr märkets tiliverkare och tillverkningstidpunkt samt an-
vända material, vad beträffar vägmärkestavla och foliematerial. 
Beteckningarna p  baksidan av reparerade märken redovisades 
i purikt 1.4. 
Beteckningarna p  baksidan kan göras genom att stansa eiler 
genom att använda en väderbeständig gr eller ijus självhäf-
tande etikett. Beteckninqarna kan ocks göras s att en del 
av de erforderliga beteckningarna stansas och en del framläqgs 
med etikett. P etiketten kan ocks finnas terförsäljarens 
Den självhäftande etikettens största storiek är 15 cm 2 . 
Man bör försöka placera beteckningarna p baksidan av vägmär-
ket s att vägmärkesstolpen elier -stolparna inte förhindrar 
kontroll av beteckningarna. 
Beteckningar p 	informationsmärkenas lameller ang.ende lameli- 
1 ordningsföljden bör rnärkestillverkaren alltid förklara i den 
monteringsanvisninq sorn bifogas försändelsen. 
1 Märkets tiliverkare _______________ 
Som beteckning för märkets tiliverkare kan man använda antin- 
gen tillverkarens namn eller namnförkortning. De av VVS god- I kända vägmärkestillverkarna framgr av bilaga 2. 
1 	Tillverkningstidpunkt 
1 	Märkets tillverkningstidpunkt antecknas med en mnads nog- grannhet t.ex. 1 82. 
1 
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Tavelmaterial 	 1 
Vägmärken med fanerbotten förses med igenkänningsteckninqar 	1 sam anger fanerets tiliverkare och fanerkvalitet. Av VVS 
godkända fanertiilverkare och fanerkvaliteter framgr 
av bilaga 3. 
Tavelmaterial för aluminiumrken förses inte med beteckninqar. 	1 
Foliematerial 
För att identifiera reflexmaterialet antecknas kännetecken 
för folietiliverkaren och -kvaliteten. Av VVS qodkända väq-
märkesfolier framgr av bilaga 4. 
Exempel p  beteckning 
Beteckningen p  baksidan av ett nytt märke är till exempel: 
	
HKV 	JPP 
182 	3M E 
Beteckningen innebär att märket är tiilverkat i Helsingin 
keskusvankila (Helsingfors centralfängelse) och av Enso-
Gutzeits vägmärkesfaner. Tillverkningstidpunkten är januari 
1982. Sam reflexmaterial har använts Scotchlite Engineer 
Grade-väqmärkesfOlie. Beteckningen för fanerkvalitet be-
höver inte alltid vara i omedelbar närhet av beteckningarna 
angende märkets tiliverkare. 
1 
1 
1 
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II 
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1 
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